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ˍȁਃၶनਬͥ͢ͅ૙ၳڕං̥ͣ෠ࣈͥ͢ͅ૙ၳ୆ॲ͈͒֊࣐͉Ȅ૽ۼ͂ুட͈͂۾߸̤̫ͥͅ
ఱ̧̈́ഢ۟തْ̳͈̜̠ͬͥ́ͧ͜ȃ̷͉ͦȄুட͈঩̷࡙͈ͬ͘͘ڕංȆ၌ဥ̳̭̥ͥ͂ͣȄ
ুடͬ٨௮̳̭ͥ͂ͥ͢ͅ૙ၳ͈୆ॲ͈͒ഢ̜۟́ͤȄ࡞ͩ͊૽ۼ͈໲ྶ͈ই̜̹ͤ́̽͘ȃ
̷ͦ̽̀͢ͅȄਃၶनਬͅ๤ْ͓ͦ͊ࠗഎȄհ೰എͅఱၾ͈૙ၳͬږ༗̧̠̹̦́ͥ̈́̽͢ͅȄ
൳শ̭͈ͅഢ͉۟Ȅ଺໚Ȅ঑෻Ȅਓ్̞̹͂̽Ȅুடͅచ̳ͥഌచഎ̈́ࢹ̢͈ਅঊͬ᥷థ̳ͥ
͈̹͂̈́̽͜ȃুட͈͂۾߸଻̞̠͂ণത̥ͣࡉͦ͊Ȅ૽ۼ̦໲ྶͬ঵̭͉֚̾͂ਅ͈ȶࡔऻȷ
͈̠͈̺̹̈́̽͂͢͜࡞̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̦̀͞Ȅুட̥ͣႠഎȄ୆ྵഎါளͬ༶ಈ̱Ȅু
டͬତၾഎͅݖఘا̱̹ୌဢ߃య͈໲ྶ̦ଲٮಎͅڐ८̳ͥ̾ͦ̀ͅȄ૽ۼ͂ুட͈͂ະგ͉
֚௄૬̞̩࣫̈́̽̀ͅȃ̷̷̱͈̀ະგ̦ਘ໘ະෝ̈́΃ΗΑΠυέͻͅో̧̱̠̳͂ͥ͂͢Ȅ
૽ۼ͈ȶࡔऻȷͬু͈ͣঘ͂໘ڰ́ᮔ̠ݣଲ৽̦࡛ͦͥȃ
ȁݠॄ੍۬ආ͈ȸ໓͈౓͈΢;Ώ΃ȹ͈৽ఴഎࢹ଎͉̭͈̠͈̜̠̈́́ͧ͢͜ȃ૽ۼ͂ুட͂
͈۾߸଻͈ඵ͈̾պ௖Ȅ̾ͤ͘చၛ͂გٜ͈௖̦࣪໤ࢊ͈ߐ൲ႁ͂̈́ͥȃĲĴාࢃͅȸ͈͈͜
̫ຍȹ́་ு̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅ଎৆̜́ͥȃ̷̱̀ȸ໓͈౓͈΢;Ώ΃ȹ̤̞͉̀ͅḘ͈̏ඵ
͈̾պ௖̦ඵ૽͈੫଻Ȅߓఘഎ͉ͅઁ੫଼͂૽੫଻̽̀͢ͅఘ࡛̯ͦͥȃݠॄ੍͈ै຦ଲٮͅ
̤̞͉̀Ȅ੫଻̦ஜࠊا̯ͦͥ߹̦࢜ޑ̞ȃඅͅઁ੫͉ඏ੄̱̹౷պͬ୸͛ͥȃ̭͈ȸ໓͈౓
͈΢;Ώ΃ȹ͉̲̱ͬ͛͂̀Ȅȸ͈͂̈́ͤΠΠυȹȄȸེ੫͈఺ݢ༒ȹȄȸ୷͂୷ଂ͈૰̱֯ȹ̞͂̽
̹ै຦߲̤̞͉̀ͅઁ੫̦৽૽࢖̜́ͤȄ̹͘ȸഛߗ͈ઽράνΗȹ͞ȸ͈͈̫͜ຍȹ̤̞ͅ
̀͜ઁ੫͉ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̳ȃ๞੫̹̻͉Ȅൺ੫଼̫́̈́ͦ͊͜૽੫଻̞̞̠́̈́͂͜ޏٮ
എ̈́ᔛཾ଻̱̱̫̹ͬͥ̿ͣͦంह̜́ͤȄ̱̱͊͊։ৗ͈̈́ۜ͜ͅ؊Ȇ࢐̱ۜȄ̹͘ȶེ੫ȷ
͞ȶ͈͈̫͜ȷ̞̹͂̽ȶမ̧̱͈͜ȷ͈ͼιȜΐͬఝ͍̹̳ͤͥ͜ȃ
ȁ̷ུ̭́ა͉́Ȅȸ໓͈౓͈΢;Ώ΃ȹ͈৽૽࢖̜́ͥઁ੫̷͈͂ͺϋΗΌΣΑΠ଼̜́ͥ
૽੫଻͈૽໤௮߿̦Ȅ๞੫̷̸̹̻̦ͦͦ౜̠̭͂̈́ͥͅ૽ۼ͂ুட͈͂გٜ͂చၛ̞̠͂ඵ
͈̾պ௖͈̠͂̓͢ͅވ૦̳͈̥ͥͬࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ˎ
ȁȸ໓͈౓͈΢;Ώ΃ȹ͈໤ࢊ͉Ȅȶౝ̱௽̫̠ͥ͢೰̹͛ͣͦ౳ȷ̜́ͤ੨࣭ͬ༶Ⴢ̳ͥ࠵আ
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ξΩ̦Ȅ෱ኸ̹͂̈́̽ఆͅၛ̻ܙͥા࿂̥ͣইͥ͘ȃ̷͈ఆͬໞ̞଄̩̳ݴఱ̈́޿႒͉ඉș̱
̞૗͈΄Αͬ༶੄̱Ȅ༾ঊ̦ୱ͈̠ࣛͤ͢ͅಕ̪ȃ̷̱̀ݴఱ̈́ಖ̹̻̦ߗಎͬ๲͍ٝͥȃȶ͘
̹ఆ̦͌͂̾ঘ̺ͭȷ̞̠͂ξΩ͈ඊฒ̦Ḙ͈̏໤ࢊ͈ड੝͈రত̜́ͥȃ௽̞̀ষ͈̠̈́͢
ল̦࡛ྃͦͥȃ
ݴఱॲު໲ྶ̦༲ٟ̱̥̀ͣĲıııාȃ।͂ΓρηΛ·༌ͅໞ̹࣏̹ͩͦͦఱ౷ͅ
ແ̹̽٬ȝແ٬͂ࡤ͊ͦͥခඉ͈លܨͬอ̳ͥ޿႒͈૩̦̦͌ͧͤȄଚప̱̹૽ۼ
͈୆ం̤͍̥̱̞̹ͬ̀͞ȃ
ȁ̭͈ཙ൮͈ΏȜϋ̥ͣ຾̥͍ષ̦͈͉ͥȄ૗ෛ̞ਞྎ͈໱սܨ̜́ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ਞྎ͈
ܳതً̹͈̜̠͂̈́̽́ͧݲ͈΃ΗΑΠυέͻ̥̻̠ͣ̓͡୷ාࢃ̞̠͂୯࿒͈শܢ̜̭́ͥ
͉͂Ȅਲြ͈ಉ੬͈ਞྎͅ௽̞̀૧̹̈́ಉ੬̦ൢြ̳̭ͥ͂ͬထ̵̯͈̜ۜͥ́ͥ͜ȃ
ȁஜ੆͈লྃͅ௽̞̀·τΐΛΠȆΏȜ·΀ϋΑ͂̈́ͥȃ̷̭࡛͈͉́ͦͥȄΗβΑΠςȜ͈
̠֚̈́͢Ⴒ͈ளཀྵ́યಭഎ̈́ΗΛΊْٰ͈̜ͥȃ̴͘Ȅခ့͈੫଻௨̦·υȜΒͺΛί̯ͦ
ͥȃষ࡛͈͉ͦͥͅȄ૽șͬ઺̵غͬ໨̩ෳܨ࢛͈̠͈̫̹̈́ͬ̾͢͜ඵୗ͈ȶ஑ȷٰ͈̜́
ͥȃఊု͞ି̞ͤࣞ͢͜ਫ਼ͬૺ͚̭͈ͦͣȶ஑ȷ͉Ȅ࣎ߗܥͬճা̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃै
ಎ́࣎͜ߗܥ͉Ȅ̱̱͊͊ȶ஑ȷ͂ࠁယ̯ͦͥȃ൳শٰ̭͈͉ͅȄ̷͈̠̈́͢شڠܿ੅ͬށ਋
̱̠ͥ໲ྶ͈ంहͬ͜ນ̱̞ͩ̀ͥȃ̷̱̥̱ͦͅ௽ٰ̩͉ͅȄ̷͈໲ྶ̥ͣ୆͙੄̯̹ͦ͜
͈̜̠̦́ͧȄ൳শ̷͈ͅ໲ྶুఘͬޞ̥̳ະ݌̈́ג̦࡛ͦͥȃ̷̭͉ͅȄݴఱ̈́௨͈̠̈́͢
͈͈̹͊ͣ͊ͣ̈́̽͜ͅ਀௷͞ൻఘȄ̷̷̱͈̀ͦͣٝͤ́൱̩૽ș͈উ̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̷
͈௨͉ٜఘ̯̹͈͉̩ͦ́̈́Ḙ̥̏ͦͣழ͙ၛ̠̱̞͈̜̀ͣͦ͂̀ͥ́ͥ͢ȃ̶̈́̈́ͣষ͈
ٰ͉́Ȅݴ૽͈̠̈́͢উ̷͈͈௨̦࢛̥ͣغͬ໨̧Ȅ࠺໤͞૽șͬઘ̧໡̠အঊ̦ຝ̥̞ͦ̀
ͥȃ̷͈ೄࢃͅȄ̷ْٰ͈͉ͦ́͂͘։̈́ͥέρΛΏνΨΛ·ד௨̦࡛ͦͥȃ૯̽୤̈́׶ͅ༫
̹ͦ͘സঌ͈෸ࠊͅȄ̷͈௨Ȅ̾ͤ͘ȶݴ૰໶ȷ̹̻͈উ̦ཌႠ͈̠͢ͅၛ̻ࡐͦͥȃ̷ͦͅ
௽̞̀Ȅുͦ໖̳૽ș͞൲໤̹̻Ȅ̷̱̀ݴఱ̈́ಖ̹̻͂޿႒Ȅ̷ͦͣͅفͦͥ͘૽ș͈উͬ
ຝٰ̞̹̦࡛ͦͥȃ̭͉̯ͦ͘ͅḘ̏ ͈໤ࢊ ȶ͈࡛हȷ͈ ̜̯ͤͬ͘ຝৢ̱̹͈͜ͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̭͈ΗβΑΠςȜ͉Ⴄঃٰے͈̜̈́́ͥȃߗͬ๲͐ȶ஑ȷͅߓ࡛̯̠ͦͥ̈́͢ȶݴఱॲު໲
ྶȷ͉Ȅ̷͈໲ྶ͈ޭࡠഎ̈́໅͈ਫ਼ॲ̱͈͂̀ݴ૰໶ȝړ໶ܕͬ݀૽ا̱̹͈̜̠́ͧ͜ȝͅ
ͥ͢ȶغ͈˓඾ۼȷ́୷ාஜͅ༲ٟ̱̹ȃȶغ͈˓඾ۼȷ͈ࠫضȄఱ౷͉؄அ̯ͦȄ̷ ͦ̽͢ͅ
̀ȶແ٬ȷ̦ࢩ̦ͤḘ̷͉̏ͅݴఱ̈́ಖ̹̻̦௩૓̳̠̹ͥ̈́̈́̽͢ȃ̭͈ȶغ͈˓඾ۼȷ͂
̞̠࡞̞༷͉Ȅݰ࿩୉੥͈஻ଲܱ͈ȶ஻௮͈˓඾ۼȷͬႲே̵̯ͥȃ̜̹̥͜ࢊ̧͓ͣͦͥႤ
ঃ͈ܳത̦Ȅ૽ۼ͈ᅬྕ֦̳ܳͥͅ໲ྶ͈༲ٟ͂ুட͈͂ࠨ೰എ̈́ၗ฽̜̥͈̠֣ͥ̈́͢ͅય
ͬဓ̢ͥȃ̭͈ა͈ཙ൮́ȶࡔऻȷ̞̠͂ࢊͬဥ̞̹̦Ȅ̯͘ͅȶغ͈˓඾ۼȷ͉Ȅ૽ۼ̦ু
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டͅచ̱̀ๆ̱̹ࡔऻͬੀ଎എͅা̳͈͉̥̠̥́̈́ͧ͜ȃ
ȁ̱̥̱ΗβΑΠςȜ͉ͅȄडࢃٰ̠͈̦͌͂̾͜ͅຝ̥̞ͦ̀ͥȃ૽ș̦ة̥ͬܛݥ̳̥ͥ
͈̠͢ͅၰ਀ͬࠇ̬Ȅ̷͈୶͉ͅߗͬ๲̜͈͐ခ့͈੫଻̦̞ͥȄ̞̠͂ࢹ଎̜́ͥȃ̷̱̀
ા࿂͉֚་̳ͥȃ׌͈ષ̥ͣ౷ષͬᅛ១̳ͥυϋΈȆΏοΛΠ̈́ͤͅȄ့ͬࢩ̬̹ು͈̠̈́͢
ِ͈̦͜ș͈ণٮͬ؍୨ͥȃ௽̩ΏοΛΠ̷͈́ು͈̠͈͈̈́͢͜ୃఘȄ̾ͤ͘ιȜόͿ͂ࡤ
͊ͦͥΧϋΈΈρͼΘȜ͈̠͈̈́͢͜ͅ઺̽̀ߗಎͬໍ̠ઁ੫͈উ̦ד̱੄̯ͦͥȃ̭̭́Ȅ
ΗβΑΠςȜͅຝ̥̹ͦခ့͈੫଻௨͂ȶ့ȷͬ঵̻ಐͬໍ̠̭͈ઁ੫̦Ȅِș͈փে͈ಎ́
୪௽̯ͦͥȃ̭͈̠͢ͅै຦͈ཙ൮́Ȅ໤ࢊ͈ࣸڒ̠͂̈́ͥ̈́͢ါள̦ճাഎ͉̜̦́ͥͅা
̯ͦͥȃߓఘഎ͉ͅȄໍర͂̈́ͥଲٮ̦ܓܥഎ̈́ેޙ̜̭ͥ͂ͅȄ̷͈̠̈́͢ܓܥͅঢͥ́͘
͈Ⴄঃഎଔ֊Ȅ̷̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢ેޙ̷̜͈̽̀ͅ੄࡛̦ఞབ̯ͦͥంह̦๲᥈̳ͥ੫଻́
̜̭̺ͥ͂ȃ
ˏ
ȁ̷͉ͦ́Ȅು͈̠͢ͅڲߗ̱̦̈́ͣഴા̱̹ઁ੫΢;Ώ΃̞̾̀ͅࡉ̞̩̭̱̠̀͂͢ͅȃ
౷ષͅໍ̞̹ࣛͤ΢;Ώ΃͉Ȅແ٬͈ಎͅව̞̩̽̀ȃခඉ͈លܨͬอ̳̭͈ͥݴఱ̈́޿႒͈
૩ȝ̷̦ͦȶ٬ȷ̞̠͂କ͈ιΗέ͹Ȝ́ࠁယ̯̭̞͉̜ͦͥ͂̾̀͂́ͅ૘ͦͥȝ͉Ȅ໤ࢊ
͈ཙ൮́ຝ̥ͦͥఆֺ̢͈̜̯̥̠ͤͣͥ͘͢ͅȄষలͅ૽ۼ͈໲ྶͬඟ͙ࣺ̞̩ͭ́૬ໟ́
̜ͤȄ࡞ͩ͊૽ۼ͂̽̀ͅޔູ͈ଲٮ̜́ͥȃ̭͈̠̈́͢ȶ૩ȷ͈ͼιȜΐ͉Ȅȶ໲ྶ͙ͬ֩
̭̠͂͜ະ౯͇̞ͣ̽̀ͥͅֈູ̧̳͓ুட͈యྴতȷȪ౻ષġĲĹĸȫ̱͈͂̀ಎଲ͈૩ͬႲே
̵̯ͥȃ̱̥̱΢;Ώ΃͉Ȅ૽ۼ͂̽̀ͅܝ๰̧̳͓։ٮ̜́ͥুட͈ႀ֖̹̞̩͛ͣ̈́͜ͅ
ව̞̩̽̀ȃ૟ව৪ّ͉ͬͅญ̩ݴఱ̈́ಖ̹̻͜Ȅ๞੫ͅచ̱͉̀ࢲࠢഎ̈́฽؊ͬ஠̩া̯̈́
̞ȃ̷̱̀΢;Ώ΃͜Ȅແ٬͈ুடͅచ̱̀૶გഎ̜́ͥȃແ٬͈ಎͅ૸ͬ؍̢̹ୱ͈̠͢ͅ
ࣛͤಕ̪༾ঊ̦ু໦͈ఘͬໞ̞଄̵̩̳̥ͥ͘ͅအঊ͉Ḙ͈֚̏ࡉؼؼ̱̞ুடͬഌণ̳ͥͩ
̫́͜ޔ̫̩ͦͥͩ́̈́͜Ȅ̷͈͘͘਋ယ̱̞̭̀ͥ͂ͬນ̱̞̠̜ͩ̀ͥ́ͥ͢ȃ࡞ͩ͊๞
੫͉Ȅ૽ۼ͈ଲٮ̷͈͂ٸ໐͈͂ޏٮ஌̳̳ͬ͂͞͞ק̢Ȅၰ༷͈ଲٮ͈ۼͬ؉ۺ̳ͥޏٮ૟
ๆഎ̈́ంह̜́ͥȃ̯ͣͅ΢;Ώ΃͉Ȅ̜̹ͤͅ࢕ࠊͬࡉള̱̦̩̈́ͣ̾͐͞ȃȶ̧̞ͦȃζ
Α·̱̫ͬ̈́ͦ͊ˑ໦́෹̦ແ̱̠̽̀͘ঘ͈૩͈̈́ͅȷȃခඉ͈លܨͅྖ̻̹ߗۼ̜͈́ͥ
ͅȄ๞੫̷͉̭ͬ๼̱̞̲̞͂ۜ̀ͥȃ̜̹̥͜Ȅඉளͬ༶੄̱̦̈́ͣ৘͉ଲٮ͈૆ا௡౾́
̜̞̠ͥ͂Ȅ໤ࢊ͈ࢃ฼́ྶ̥ͣ̈́ͥͅແ٬͈๩ྟ̳ͬ́ۜͅ౶̱̞̥͈̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ
ȁ̭̭͈͂ͧ́ા࿂͉́Ȅ΢;Ώ΃͈ຝৢ́͌͂̾ະخٜ̈́ؿਫ਼̦̜ͥȃ༾ঊͅ༫ͦ̀͘؍̹
̞̹ͩ̽̀΢;Ώ΃͉Ȅة̥͈ͣঁࠣͅ฽؊̳̥͈̠ͥ͢ͅݢͅ૸̭̱ͬܳȄȶ౗ȉȷ͂̾͐
̩͞ȃၛ̻ષ̦̥̽̀ͣ͜ȶ౗̥̞ͥȷ̩̦͂̾͐͞Ȅ۷ݖ͉ͅة͜໳̢̭̞̱̈́ة͜ࡉ̢̈́
̞ȃ̷͈ೄࢃͅ΢;Ώ΃͉׿̩́͘ࡉള̧̳̭̦͂́ͥࣞరͅഴͤȄξΩ̦ؐ᪯ͅ೏̞ͩͦ̀
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̭ͥ͂ͅܨ̩̿ȃ̭ͦ͂য̹̠̈́͢ા࿂͉Ȅ໤ࢊ͈ࢃ฼̜ͥ͜ͅȃ΢;Ώ΃͞·Ώλ΢̹̻̦
઺̹̽΄ϋΏΛί̦ແ٬͈࡮͈ષͅະশ಍̱Ȅ΢;Ώ΃̦କಎ̥࡛̹ͣͦؐ᪯̧ࣣ̹͂࢜̽͂
̧͈̭̜͂́ͥȃِ͉ͤ͞ș͉ͅة͜໳̢̭̞̦̈́Ȅ΢;Ώ΃͉͔ΐΞ͈ͺΑασ̭͈͜૩ͅ
ೌ̻̹̭͂ͬ౶ͥȃ̠̓ͣ͞๞੫͉Ȅؐ᪯͈ȶ୊ȷȄ̹͉͘૩͈ȶ୊ȷ̞̹͈͂̽ͬ͜໳̧৾
̧̭̦̠͈̜ͥ͂́ͥ̈́́ͥ͢ȃ૽ۼ͈඾ુഎ̈́ଲٮ̷͉̥̫͂ͦ͂ၗ̹ͦ։ٮ͂ͬ؉ۺ̱Ȅ
̹͘։ৗ͈̈́͂͜࢐ۜȟ࢐ۥ̳̭ͥ͂ȃ̭͉ͦͣȄ͉ͤ͞ȶ૩ȷ͈ಎͅව̭͚̭ͤ͂ͤ͢ͅୈ
Ⴀ̹̻͂࢐ၠ̳ͥȸ͈͂̈́ͤΠΠυȹ͈΍Μ΅͂ιͼ͈ঈཽȄ૽ۼ̜̦́ͤ̈́ͣ५ࡂ֗̀ͣͅ
ͦȄ૩͈൲໤̹̻͂΋ηνΣΉȜΏοϋͬ࢐̳ͩȸ͈͈̫͜ຍȹ͈΍ϋȄ̷̱̀ȶ૽ۼ̦ව̽
͉̞̫̞̀̈́ଲٮȷͅව̭͙ͤȄ૰ș͞မ٢̹̻͂࢐ͩͥȸ୷͂୷ଂ͈૰̱֯ȹ͈୷ଂ̞͂̽
̹Ϊυͼϋ̹̻̦া̱̞̠̀ͥ͢ͅȄݠॄ੍͈ै຦߲̤̞͉̱̱̀͊͊ͅઁ੫ͅັဓ̯ͦͥ௺
଻̜́ͥȃ
ȁ̶͉́̈́ઁ੫̷̹̻͉͈̠̈́͢௺଻ͬఝ͍͈̥ͥȃ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ̷̷͜͜ઁ੫͉͂Ȅ
ൺ੫଼̫́̈́ͦ͊͜૽੫଻̞́̈́͜Ȅ̾ͤ͘ঊރ́͜ఱ૽̞̞̠́̈́͂͜ޏٮ଻Ȅᔛཾ଻̱ͬ
̱̫̹ͥ̿ͣͦంह̜́ͥȃ২ٛ͞໲ا͈ܰํഎ̈́໦୯͈იழ̤̞̀ͅྶږ̈́պ౾ͬ঵̹̞̈́
͈͉͜Ȅಉ੬͈ਔ׻໐ͅպ౾ັ̫ͣͦͥȃ̯ͣͅઁ੫͉Ȅ੫଻ͬ২ٛಉ੬͈ඤ໐̞̰̠͒͂̈́
ٝႹ̜́ͥ଻͂୆૓̞̠͂א͙ͅྚ̺४ဓ̧̞́̈́ంह̜́ͥ͜ȃΐͿϋΘȜণज̥ͣࡉͦ͊Ȅ
ܰํഎಉ੬͉ز຿ಿଷ̞̠̭̠͂͂̈́ͧͅȃ̷̱̀ز຿ಿଷ̤̞͉̀ͅȄ଻͜୆૓͜౳଻͢ͅ
ͥ੫଻঑෻͈਀౲͂̈́ͥȪDworkin 10; Turner 115ȫȃ̳͂ͦ͊Ȅ଻͂୆૓͈ࠧශ̱̱̫ͬͥ̿
ͣͦͥઁ੫͉Ȅز຿ಿଷ͉͂̽̀ͅু͈ͣಉ੬ඤٝͅਓ̱̦̹̞࿧ٚ̈́ంह̞̠̭͂͂̈́ͧͅ
̠̥ȃུനგঊ͉Ȅಉ੬ඤ໐̤̫ͥͅઁ੫͈අ։̈́౷պ̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
ࣉ̢͙̀ͦ͊ȶઁ੫ȷ͉͂Ȅಉ੬২ٛඤͅպ౾ͬ঵̻ං͆ޏٮഎ̈́ంह̜́ͥȃ੫
૽̦২ٛഎͅઇ෇̯ͦͥાࣣȄ̷ ͉ͦȄٽ̱ ȶ̀ঊͬॲ͚థȷ͂ ̱̀౶ژ̯̥ͦͥͣȄ
ȶ੫଻଻ȷ͉Ȅ̱̱͊͊ȶ༦଻ȷ͈൳݅ࢊ͂̈́ͥȃ̱̥̱Ȅȶઁ੫ȷ̷̦͈̯̦̈́ͣ
̜́ͤ௽̫͉ͥ͂Ȅȶ଼੃ȷ̷͈͂ࠫض̱͈͂̀ȶॲ͚̭͂ȷ͈ݵ๛̜́ͤȄু૸
͈රఘͬȶཅᵍȷ͈̱̱̥ͥͣྫ׻ͅ౾̩̞̠̭͂͂ͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃਅ͈ठ୆ॲ͂
̞̠କႹ̤̞͈͙̀ͅȄ੫૽͈ٝਓܑͬ̀ͥಉ੬২ٛͅచ̳̭͈ͥၔ୨ͤȤȤȃ
๞੫̹̻̦Ȅ௷ા̧̈́ంह̱͂̀຾ဋ̳͈ͥ͜൚ட͂࡞̧̠͓̺̠̥ͧȃĩĲķĪ
ȁ̷̢̠̞͊Ȅݠॄ੍͈ઁ੫Ϊυͼϋ̦౾̥̹ͦેޙͬඅಭັ̫ͥါள͈͌͂̾ͅȄȶ༦͈ະहȷ
̞̠͈̦̜͂ͥ͜ȃ΢;Ώ΃̷̦̠̜̱́ͥȝ๞੫͈༦͉Ȅ๞੫͈೏؛ͬຝ̞̹έρΛΏνΨΛ
·͈ಎ֚ͅ੊੄̩̺̫̜̀ͥ́ͥȝȸ͈͂̈́ͤΠΠυȹ͈΍Μ΅͂ιͼ͈༦͜Ȅව֭ಎ͈̹͛
ͅ໤ࢊ͈ಎ͉͕́͂ͭ̓ະह̜́ͥȃ̹͘ȸ͈͈̫͜ຍȹ͈΍ῧ͈̽̀ͅȶ༦ȷ͉Ȅ৘༦́
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͉̩̈́ȶ։႒ȷ͈༦Ȅ५ࡂ͈κύ̜ͥȃ̜̹̥͜Ȅز຿ಿଷ̤̞̀ͅઁ੫͈̜͂̽̀ͣ͘ͅ
̧͕̱υȜσȆκΟσ̦ෳੰ̯̞̥͈̠̜ͦ̀ͥ́ͥ͢ȃ̹͘Ȅ΢;Ώ΃̴͈͙̈́ͣȄȸེ੫
͈఺ݢ༒ȹ͈΅΅͞ȸഛߗ͈ઽράνΗȹ͈ΏȜΗ̞̹͂̽Ϊυͼϋͅ႕া̯̠ͦͥ͢ͅȄ๲
᥈͜ݠॄ੍͈ઁ੫ͬඅಭັ̫ͥါள͈̜͌͂̾́ͥȃ̭͈අ଻͉Ȅ୶ུ͈ന͈ܱ੆̜̠ͥ͢ͅ
ͅȄಉ੬২̤̫ٛͥͅઁ੫͈௷ા͈̯̈́Ȅ̷ͦ͂൳শͅȄ౷ષ͈ࡀႁ͞ࡀր̥͈ͣুဇͬນͩ
̳͈͉̥̠̥́̈́ͧ͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅઁ੫͉Ȅಉ੬͈ਔ׻໐ͅȄಉ੬̷͈͂ٸ໐͈͂ޏٮͅ૸ͬ౾̞̤̀ͤȄ̷̢ͦ͠
ͅಉ੬͈ٸ͈̈́ͥۜ͜ͅ؊̱̳̞͈̜̠́ͧ͞ȃȸ໓͈౓͈΢;Ώ΃ȹ̤̫ͥͅಉ੬͈ٸ̈́ͥ
͈͉͜Ȅແ٬̷̭͂ͬ৿ͥݴఱ̈́ಖ̹̻ͅఘ࡛̯ͦͥুட͈ଲٮ̜́ͥȃ̷̱̀΢;Ώ΃͉̭
͈ুட͈ଲٮ̞̠͂։ٮ͂࢐ၠ̳͈̺̦ͥȄ̷͈উ͉ͅȶེ੫ȷͬே̵̯̠ܳͥ̈́͢ါள̦ࡉ
ͣͦͥḁེ̑̾̀੫͂ࡤ̹͊ͦ૽ș͉Ȅୌဢ̤̞̀ͅಎଲࢃܢͅ΅ςΑΠޗ̦෠ఆ໐͞५ۼ໐
͜ͅ૫൫̳ͥոஜȄ̾ͤ͘൲૒໤͉̲̱̹ͬ͛͂ুட໤͜ͅႠऌ̦਽ͥ͂ࣉ̢ͣͦȄ̷̢ͦ͠
ͅুட̦ֈࠉ͈ැ͈చય̜́ͤȄ૽ș̦ͺΣηΒθ͂਌੅͈ଲٮͅ୆̧̞̹̀শయͅȄ໲ྶ͂
ুட͈͂ۼͬ؉ۺ̱Ȅၰ৪ͬ෾̳ٚͥܿ੅͞ෝႁȝ૒໤̥ͣ๩࿪ͬै̽̀֓ၷ࣐և࣐̹ͬ̽ͤ
Ȫષ५ġĳıĹļġηΏντġĲĸĺȫȄুடٮ͈ୈႠ̹̻͂୪૘̳̭ͥ͂́ဖ࡞͞ऱܻ࣐̠̞̹ͬ͂̽͢
̠̈́Ȫں५ġĺķȫȝͬ঵̾૽ș̜̹͈̺̠́̽ͧȃ̷̱̀΢;Ώ΃͜Ȅু໦͈຿૶͞౓͈૽ș
͈ພܨহၷͅઁ̱́͜࿨ၛ̠̀͂͢ແ٬͈૒໤ͬनਬ̱Ȅ̹͘ಖ͞૩͈ȶ࡞ဩȷٜ̳̭ͬͥ͂
́ুட͈͂ͺΣηΒθഎ࢐ၠ࣐̠ͬȃ̯ͣͅ๞੫͈సק̱̹๲᥈͈ෝႁ͜Ȅེ੫ͬႲே̵̯ͥ
͈̜́ͥ͜ȃ̭͈̠͢ͅ΢;Ώ΃͉Ȅুட͈ଲٮ͈౶ে͞๩ྟͅ೒̲Ȅ൲૒໤͂࢐̳ۜͥෝႁ
ͬ঵ེ̾੫Ɂȶࡋ̞੫଻ȷ͈̺̈́ȃ༷֚́Ȅુͅ၌ఈഎȄুࡨ݂୅എ̈́๞੫̦Ȅ֚ഽ̺̫ࠣૂ
ͅߐͣͦ̀ਘ္͈̠̈́͢͏̞ͥ͘ͅݞ͐ા࿂̦̜ͥȃ຿૶̦Πσι΅ͺ߳ͅफ़ٺ̧̯̹ͦ͂Ȅ
๞੫͉໪ീ͈ࠁ௖̈́ͤͅȄ੊̩ۼͅତ૽͈ߠޑ̈́Πσι΅ͺ໶ͬ఑̻फ़̳ȃ๞੫͈ಎͅඤह̳
ͥȶེȷ͈֚౤ͬڈۼࡉͥএ̞̳ͬͥા࿂̜́ͥȃ
ȁ̷̱̀໤ࢊ͈͉̲͈͛ແ٬͈ΏȜ·΀ϋᾼ͉Ḙ̏ ͈ޏٮഎ̈́૽໤௨̜́ͥ΢;Ώ΃̦Ȅȶଚ
ప̱̹૽ۼ͈୆ంȷ͈ ါ֦̜́ͥ૽ۼ͂ুட͈͂ະგͬಏव̳ͥంह̜̭̦́ͥ͂ճা̯ͦͥȃ
๞੫͉ξΩ͂๞ͬ೏୥̳ͥؐ᪯͈ۼͅڬ̽̀වͤȄξΩͬݣ੄̳༷֚ͥ́ؐ᪯͈ീͤͬ୓͛Ȅ
̷͈ݴఱ̈́ಖͬ૩͒࿗̱̀ͥ͞ȃ૽ۼ͂ুட͈͂ۼͅგٜ̹̳̞̠ͬͣ͂͜Ȅ΢;Ώ΃̦౜ͩ
̯̹ͦঀྵ̦षၛ̾ા࿂̜́ͥȃ̯̭͈ͣͅೄࢃͅȄ̠֣͌͂̾͜યഎ̈́΀άΕȜΡ̦ຝ̥ͦ
ͥȃ΢;Ώ΃͉ξΩ̥ͣ΅ΜΥςΑͬો̠͈̺̦̽̀ͣ͜Ȅޓ̢̞̹̀ͥ͛ͅܨ̷̦̹ࣞ͐̽
͈΅ΜΥςΑ͉Ȅ๞੫͈ঐ̱̩ࠣͅۂ͙ັ̩ȃ̱̥̱΢;Ώ΃͉೑̢͙̭ͬͣȄ࿹̱̩΅ΜΥ
ςᾼࢊͤڥ̫ͥ͂Ȅ΅ΜΥςΑ͉࠙٦૤̧ٜͬ๞੫ͬ਋̫වͦͥȃ̭͈΀άΕȜΡ͉Ȅ໤ࢊ
͈डࢃ͈·ρͼζΛ·Ὰ̤̞ࠠͅഎͅা̯̭ͦͥ͂Ȅ̾ͤ͘΢;Ώ΃ِ̦̦૸ͅߎ೑̧ͬ֨
̠̫Ȅু ͈ͣྵ̳݂ͣ୅̳̭ͥ͂̽̀͢ͅͅȄ૽ۼ͂ুட͈͂ۼͅგٜ̹̱ͬͣ͜Ȅ̷ ͦ̽͢ͅ
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̀ଲٮͬݣफ̳̞̠ͥ͂ঀྵͬض̹̳̭͂ͬထা̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̭͈̭͂͂ȄΗβΑΠςȜ
ͅຝ̥̹ͦခ့͈੫଻௨͂ߗͬ๲͐΢;Ώ΃͈͂ͼιȜΐഎႲࠫͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅ΢;Ώ΃
̷͉͈੄࡛ͬఞབ̯ͦͥιΏͺ̞̠͂௖ཞͬఝ͍ই͛ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ̳ ́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄແ٬̷̭͂ͅਯ͚ಖ̹̻͉ুட͈ଲٮͬఘ࡛̳͈̺̦ͥ͜Ȅ
ͤ͢ࡕྟͅ࡞̠̈́ͣȄ֚ ࡉؼؼ̱̞উ͈̭͈͈͉ͦͣ͜ুட͈̜ͥպ௖Ȅߓఘഎ͉ͅ૽ۼ̽͢ͅ
̀؄̯ͦఅ̈́ͩͦȄ̷̷̱͈̠̀̈́͢ॽ఑̻ͬ਌ᬟ̳ͥুடȝ̷͈փྙ́ȸ͈͈̫͜ຍȹ͈Η
Ης૰ͬே̵̯ܳͥȝͬນ̳͈ͩ͂͜࡞̢ͥȃ̷̱̭͈̀ै຦͉ͅুடͬນ̳̠͈ͩ͌͂̾͜
ۓቐȄ̱̥͜ཅᵍ͞ठ୆̞̹͂̽պ௖ͬषၛ̵̹͈̦̜ͥͥ͜ȃ̷͉ͦƣକƤ͂ȶ໓ȷ̜́ͥȃ
̜͂́મ̱̩੆͓̭̦ͥ͂̈́ͥͅḘ͈̏କ͂໓͈చޭ̜ͤͅȄুட͈෫ٟ͈ቐ͈̦͂̈́ͥƣغƤ
̜́ͥȃ໓͈౓͈ಿჇ̹̻̦Ȅȶغȷͅջݶ̳ͥΠσι΅ͺ͈ࣀ੫·Ώλ΢ͅষ͈̠͢ͅ࡞̠
ા࿂̦̜ͥȃ
ȶ̜̹͉ͭغͬঀ̠ȃ̷̜̱ͤͩͣ͜͝Ȅ̻͎͉̽͂͡ঀ̠̦͈ȃఉ̨̳ͥغ͉ة
͜୆̵͙͉ͭȃغ͉૩֚ͬ඾́٭̳ͥͅȃକ͂໓͉ຐා̥̫̀૩̲ͬ֗̀ͥͭ͝ȃ
̱͉ͩͣକ͂໓̢̢͈༷̦ȷ
࡞̠̩́̈́͘͜କ͉୆ྵ͈࡙ஂ̜́ͤȄཅᵍ͞ठ୆͈Ώϋδσ̜́ͥĩJobes 1667Īȃ̷̱̀Ȅ
លܨͅྖ̻̹ແ٬͈ೲ͉ͅୄ૆̈́କ̦ౡ̢̞ͣͦ̀ͥȃ૽ۼ̦؄அ̱̹ఱ౷ͬ૆ا̳ͥ௡౾́
̜ͥແ٬͈൱̧ͤ͢ͅȄ̷͈ೲ͉́ୄ૆̈́ാ͂କ̦ठ୆̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃȶ٬ȷ̞̠͂କ͈
ιΗέ͹Ȝ͉Ḙ͈̏ແ٬̞̠͂૩ུ͈̹֯ͦৗͬ໤ࢊ͈͈̠ͥ͜͢ͅࡉ̢ͥȃুட͈ۓቐ̱͂
͈̀କ͉Ȅȸ͈͈̫͜ຍȹ̤̞̯̀ͣͅͅࡐहا̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁକ͂൳အͅȄ໓͜ཅᵍ͂ठ୆͈Ώϋδσ̜́ͥĩJobes 1662Īȃ໓͉׌ͬࡤַ̹̱ͭ́ͬͣ͜Ȅ
̹͘ـ໮͞ਅঊͬ׋̭͐͂́ـͬृ̵̥ै໤ͬ৘̵ͣͥȃ΢;Ώ΃̷̦͈໓͂ဏࣣ̱̞̥̀ͥ
͈̠͢ͅࠚ̥͞ͅ๲᥈̳ͥෝႁͬ঵̾࿹̹ͦȶ໓ঀ̞ȷ̜̭͉́ͥ͂Ȅ๞੫͂໓Ɂুட͈͂૶
გ଻ͬ໤ࢊ͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̷̱̀Ȅ̷͈࣭ྴͅȶ໓ȷ̞̠͂ࢊͬۍ̱̹઀࣭ؐȶ໓͈౓ȷ͉Ȅ
୶֨ͅဥ̱̹ಿჇ͈࡞ဩֺ̢̥̠ͣͥ͜͢ͅȄুட͈͂ླྀड़͞ະგͬޭႁઁ̩̱̠̳̈́͂ͥ͢
̠̈́͢΀΋υΐ΃σ̈́ވ൳ఘ̜́ͥȃ̹̺Ȅଲდ̱̞̹ͬ̀ؐ᪯͈ဘ୆ͬ຿͉̲̱̹ͬ͛͂ఱ
૽̹̻৾ͤͅષ̬̞̠ͣͦͥ͂Ȅ΢;Ώ΃͈ဘઁܢ͈Πρ;ζΞͻΛ·̈́ఘࡑȝ̷͉֣ͦયഎ
̈́έρΛΏνΨΛ·́ຝ̥ͦͥȝ̦া̳̠͢ͅȄ໓͈౓͜ܖུഎ͉ͅȄແ٬͞ಖ̹̻ͬݵ୲̳
̧͓ఈ৪͂௴̢ͥȪ̹̺̱΢;Ώ΃̺̫̩́̈́࿋࿒͈Ⴧ੫ఱΨΨ͜Ḙ̏ͦͣ։ࠁ͈ুட̦౜̠
࿨ڬ͈֚౤ͬۜ౶̱̞̀ͥȃ̯̭͈͘ͅઁ੫͂Ⴧ੫͉Ȅࡉ̢̞͈̈́ͬ͜ࡉȄ໳̢̭̞͈̈́ͬ͜
໳̩ȶᎂ੫ȷ͈̺̈́ȫȃ΢;Ώ΃͉ু̦ͣܦ௺̳ͥވ൳ఘ͈ুட̧͈ࣣ̞༷͂࢜ͬࠑઇ̱̾̾Ȅ
̷̭̥֚ͣ༜൩͙੄̱Ȅ໓͈౓̴͈͙̈́ͣଲٮ஠ఘͬݣफ̳ͥంह̞̩͂̈́̽̀ȃ
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ːȁ໓͈౓͂΢;Ώ΃͈͂̽̀ͅͺϋΗΌΣΑΠ͈̦̈́ͥͅȄȶ͉̥ͥୌ༷͈މཕ̈́߳ম࣭زȷ
Πσι΅ͺ͂Ȅ̷͈ࣀ੫́Πσι΅ͺೱ࣭༏ޏ෩ࡍ߳ং႓͈ۗ·Ώλ΢̜́ͥȃΠσι΅ͺ͉
ඏட໓͈౓߳ͬͅૺ͛Ȅಿ̜́ͥ΢;Ώ΃͈຿ͬफ़ٺ̱࣭ؐͬ୸ႀ̳ͥȃ̷͈ೄࢃͅ·Ώλ΢
̦໓͈౓͈ྦྷͅచ̱࣐̹̀̽׵୰͉ȄΠσι΅ͺ̞̠࣭͂زུ͈ৗͬ຾̧ಬ̳ͤͥͅȃ
ȶِ͉ͣ༏ޏ͈࣭șͬൡࣣ̱Ḙ͈̏౷ؐͅൽڢാͬ࠺୭̳̹ͥ͛ͅြ̹ȃ̷̹̹̈́
̻͉ແ٬͈̹͛ͅ྽͍ͅສ̱̞̀ͥȃِͣͅਲ̞Ȅِ̦মުͅ४ح̵͢ȃແ٬ͬઘ
̧໡̞Ȅठ͍̭͈ఱ౷ͬவ̳͈̺ͣḁ̑̾̀૽ۼ̱̭͈ͬ̀ఱ౷͈৽̱̹͂̈́ܗ୥
͈ު͂ႁِ͉ͬͣ໘ڰ̵̯̹ȃজͅਲ̠৪͉ͅȄ͉͜͞૩͈ඉ͞ಖ̓͜ͅޓ̢͆༥
̱ͣͬ࿩௵̱̠͢ȷ
ȶ༏ޏ͈࣭șȷ͈ȶൡࣣȷ͂ȶؐൽڢാȷ͈࠺୭ȃ̭͈̠̈́͢ΑυȜ΄ϋ͉Ȅȶࡼ௼ފგȷ͢ͅ
ͥȶؐൽڢാȷ̱͈͂̀Ȅ̥͈̾̀඾ུ͈ᅨᆀ࣭زȶྖਗ࣭ȷͬே̵̯ܳͥȃ࡞ͩ͊Πσι΅
ͺ͉Ȅু̦ͣ঎̳࢜ͥଲٮಉ੬͈ږၛ͈̹͛ͅఈ࣭ͬ໵ࣣ̳̭ͥ͂͜ת̞ͩ̈́෦ࡀ৽࣭݅ز́
̜ͥȃ̯ͣͅΠσι΅ͺ͉Ȅȶ̥̾̀૽ۼ̱̭͈ͬ̀ఱ౷͈৽̱̹͂̈́ܗ୥͈ު͂ႁȷȄ̾ͤ͘
ݴ૰໶ͬঀ̽̀ȶແ٬ͬઘ̧໡̞Ȅठ͍̭͈ఱ౷ͬவ̳ͣȷ̭͂ͬ࿒ঐ̳ȃ̭̭͉́Ȅشڠܿ
੅଼͈ض̽̀͢ͅুடͬ٨௮Ȅਓ్Ȅ෫ٟ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅૺ༜Ȅอജ̦̹̯̞̠ͣͦͥ͂͜ش
ڠܿ੅ྔෝ৽݅Ȅ૽ۼಎ૤৽̦݅຾̧ಬͤ̈́ͥͅȃ
ȁ΢;Ώ΃̦໓͈౓͈ࣀ੫ͅ͏̯̱̞ͩంह̜͈́ͥ͂൳အͅȄ·Ώλ΢͉Πσι΅ͺ̞̠͂
࣭ز͈ఘৗͬఘ࡛̳̠ͥ̈́͢૽໤̱͂̀ഴા̳ͥȃ๞੫͉͔ΐΞ్̥̞̹ͣ৾̽థ঱͈̠̈́͢
উ͈ݴ૰໶ͬவ୆̵̯Ȅແ٬͂ಖ̹̻ͬઘ̧଄̩̳̭͂ͬ࿒ა͚ȃ΢;Ώ΃͂໓͈౓̦କݞ͍
໓͂૶გ̳͈ͥͅచ̱̀Ȅ·Ώλ΢͂Πσι΅ͺ͈௰͈ࠁય͉ȶغȷ̜́ͥȃ̷̱̜͈̀ȶغ
͈˓඾ۼȷ͈६ؼ̹̱̹ͬͣ͜ݴ૰໶͉Ȅ෫ٟ͂ঘ͈યಭ̹ͥغͬड͜ੀ଎എͅఘ࡛̳ͥంह
̜́ͥȃغ̷͂ͦͥ͢ͅুட෫ٟ͈௰ͅၛ଼̾૽੫଻͂Ȅুடͬ৿̠̳ͧ͂ͥઁ੫͈చፗ̞͂
̠ࢹ଎͉Ȅȸ͈͈̫͜ຍȹ́ठ࡛̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈·Ώλ΢͈૽໤௮߿֣́યഎ͈͉̈́Ȅ̷͈૸ఘ͈ࠧఅ̜́ͥȃ๞੫͉ऒუͬ৐̤̽̀ͤ
Ȫ̷͈໐໦͉ຽ౲͉ڃͅໞ̞ͩͦ̀ͥȫȄ̷͉ͦಖ̹͈̜ͣͦ́ͥ͜͞ͅȃ༌უ͈ࠧఅ͉Ȅȸ͜
͈͈̫ຍȹ̷͈́͜໤ࢊ͈ਞྎ̤̞̀ͅ΀δΏȪ̯͘ͅ·Ώλ΢͂߃য̳ͥ૽໤̜́ͥȫ̦໅
̯̭͈̺̦ͩͦͥ͂̈́ͥ͜ͅḘ͉̏ͦȄ໲ྶͬށ਋̳̭ͥ͂́૽ۼ̦ুடͅచ̱̀ๆ̳̭͂ͅ
̹̈́̽ȶࡔऻȷ͂۾͈͈̠ͩͥ͜͢ͅএ̢ͥȃუɁ਀̷̭ȄγκȆέ͹Ȝασ̱͈͂̀૽ۼͬ
୆͙੄̱Ȅൽߓ͈ୋै̽̀͢ͅুடͬྫࡠͅ၌ဥخෝ۪̈́ޏͅ་̢̞̠ͥ͂Ȅ࡞ͩ͊૽ۼ͢ͅ
ͥুட͈঑෻Ȅਓ్͈ܳത̈́ͥͅ૸ఘ໐պ͂࡞̢ͥȃ̷͈̠̈́͢փྙͬ঵̾໐պͬুட̽͢ͅ
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్̞̭͉̀৾ͣͦͥ͂Ȅȶࡔऻȷͅచ̳ͥ؊༭ͬճা̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧ͜ȃ̭͈̠͢ͅ๞
੫͈૸ఘ͉ͅȄু டͅచ̳ͥ૽ۼ͈ȶࡔऻȷ͈ੱउ̦Ȅუ͈ࠧఅ̞̠͂ࠁ͙ࣺ̞́࣫ͦ̀ͥ͘ȃ
̷̱̀Ȅݴ૰໶͈໘ڰͬএ̞গ̵̠̳ͣ͂ͥ͘͢ξῼచ̱̀Ȅ·Ώλ΢͉ȶ͉͜͞ࢃ࿗͉ͤ
̧̞͈̺́̈́ȷ͂࡞̠ȃ๞੫͉͂̽̀ͅȄȶࡔऻȷ͉ࠨ̱̀ᮔ̧̠̭͈̞͈͈̺͂́̈́̈́͜ȃ
شڠܿ੅ͅ঑̢̹ͣͦ໲ྶ͉Ȅ̢̹͂ুட͈͂ະგ̦ႉٮͅో̱̠͂͢͜Ȅະخݙഎ̈́ڐఱȆ
ཛྷಫͬ௽̫ͥఈ͉̞͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̯ͣͅ·Ώλ΢͈૸ఘ͉̠͈͌͂̾͜Ȅ͉ͤ͞ಖ̽̀͢ͅ໅̯̹͈̜̠ͩͦ́ͧࠧఅͬ༴̢
̞̀ͥȃ๞੫͉ξῼ̹̻ऒუ͈ࠧఅͬা̱̹̜͂Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶِ̦ຳ͂̈́ͥ৪͉Ȅ
̸̧̯̤̱͈ͣͬ͘͜ͅࡉ̺̠ͥͧȷȃ̭͈࡞ဩ͉Ȅ̷͈ࠧఅ̦๞੫͈Γ·ΏνͺςΞͻͬఅ
̠͈̜̭̈́́ͥ͂ͬ͜ճা̱̞̀ͥȃऒუ͂൳အͅȄ๞੫͈ئ฼૸͜ڃͅໞ̞ͩͦ̀ͥȃ࡞ͩ
̭͉͊ͦ଻͈ࠧఅ̜̠́ͧȃ଻̥ͣ׿̰̫̞̞̠ͣͦ̀ͥ͂ത͉́΢;Ώ΃͜൳̲̺̦Ȅ๞੫
̦ȶྚ̺ྫ׻ȷ͈ેఠ̜́ͤȄ̷̢ͦ͠ͅȶྫࢠȷ̞̠̱̱͂ͥͬఝ͍͈ͥͅచ̱̀Ȅ·Ώλ
΢͈ાࣣ͉Ȅȶญ్̯̹ͦȷ̢̦͈͠ȶி৐ȷ̞̠̭̠̥͂͂̈́ͧͅȃ୶֨ͅဥ̱̹࡞ဩͅ௽
̫̀Ȅ·Ώλ΢͉̱̞࢛ࠣ಺́ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶແ٬ͬઘ̧Ȅಖͬफ़̱Ȅ૽ۼ͈ଲٮͬ৾ͤ
࿗̳̭͂ͅة̹̠ͬ͛ͣȷȃ̭͈࢛໧̥͉ͣȄி৐͈๟̱͙ͅၔ఑̻̯̹ͦޑ̞ױं̦̲ۜͣ
ͦͥȃ
ȁ̷̱̀Ḙ͈̏ͦͣࠧఅ͈ߗฒོ̠̳̥͈̠ͬ͛͂ͥ͢͢ͅȄ·Ώλ΢̷͉͈̫̹ࠧ໐໦ͬڃ
́ໞ̞Ȅ୽̞͂঑෻͈აၑͬ୆̧̠̳͂ͥ͢ȃ̷͈აၑͬड͜෫ٟഎ̈́ࠁ́৘࡛̳͈̦ͥݴ૰
໶͈̜̈́́ͥȃ·Ώλ΢͉ݴ૰໶ͬঀ̽̀ু໦͈૸ఘͬੱ̫̹̾ুடͅ໘ਦ̱̠̳̺̫͂ͥ͢
͉̞́̈́ȃ๞੫͉ξῼ̹̻࡞̠ȃȶ̢̤̹̻͘ͅॼ̯̹ͦൽ͉̱̥̞͌͂̾̈́ȃݴ૰໶ͬ໘
ڰ̵̯ȄႥޑ͈ۙખͬෳ̱Ȅ̾͂͂͜͞ͅ୆̧̭̺ͥ͂ȷȃ̻ͧͭ͜Ȅݴ૰໶͂͂͜ͅ୆̧ͥ
̱̥̞͈͉̈́Ȅ໓͈౓͂࡞̷̠͉͈ͤ͢ਕ৽࣭̹̳ͣͭ͂ͥΠσι΅ͺȄ̷̱̀·Ώλ΢͈༷
̜̠́ͧȃ๞੫͉ݴ૰໶ͬ၌ဥ̱̀Ȅ࣭षଽহ͈෦ࡀ̪ͬ͛ͥΩχȜȆεςΞͻ·Αͬੳ̻า
̭̠̳͂ͥȃ
ȁ̯ͣͅݴ૰໶Ȅඅͅ·Ώλ΢̦໓͈౓́໘ڰ̵̯̠̱̞͂̀ͥ͢ݴ૰໶͉Ȅ๞੫͈଻͈ࠧఅ
͂ܗྥ̈́۾༷̱̞̠ͩͤͬ̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ৘ࡑ৒͈̠̈́͢ਫ਼́໘ڰ͈͂
̧ͬఞ̭͈̾ݴ૰໶͉Ȅ༦థ͈ಎ́౪୆̧͈͂ͬఞ̾థ঱͈̠̜́ͥ͢ȃؐ᪯͈ఱ߲̦໓͈౓
͒؋̱ܙ̵̧̹͂Ȅ·Ώλ΢͉৘ࡑ৒̷̥͈ͣȶథ঱ȷ̧ͬ֨੄̳ȃ౷࿂ͬง̞̦࡛̈́ͣͦͥ
̷͈ݴ૰໶͈উ͉୤ͭཏ̷͈ͦͬএ̵ͩȪέρΛΏνΨΛ·́ຝ̥ͦͥȶغ͈˓඾ۼȷ͈ݴ૰
໶̹̻͉ඵུ௷́༜̞̞̀ͥȫȄ౯௽എͅષ̬ͥލ͍୊͉୤ͭཏ͈ݧ̧୊͈̠͢͜ͅ໳̢̭ͥȃ
̱̥̱४ཝ͈·υΠχ̦ȶ்ً̨̹̺ͭȷ̩̠͂̾͐͢͞ͅḘ͈̏ȶ୤ͭཏȷ͉ྚ੃঱͈ેఠ
́ྫၑͤ͞ॲ͙੄̯̹͈̜ͦ́ͤȄ̷̳̪͈ͅ૸͉ݤ̻ض̀Ȅ·Ώλ΢͈ષͅ༲ͦ၂̻̭ͥ͂
̈́ͥͅȃ̭͈شڠܿ੅͈ܸঊͬু͈ͣ਀͙́֗ठ͍̭͈ଲͅॲ͙੄̳̭͂̽̀͢ͅȄ·Ώλ΢
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͉ু͈ͣ଻͈ࠧఅ͈ߗฒོ̠̱̞̹͈̜̠̥ͬ͛͂̀́ͧ͢ȃ
ȁ·Ώλ΢͉ږ̥ͅ΢;Ώ΃͈ͺϋΗΌΣΑΠ̜́ͤȶ฽ুடȷ͈௰ͅպ౾ັ̫̹ͣͦంह́
̜̦ͥȄ͈̻ͅȸ͈͈̫͜ຍȹ͈΀δΏ̞̠͂૽໤௨ͅྶা̯̠ͦͥ̈́͢๷ྥ̈́ߠ୬ͬඤ௬̱
̞̀ͥȃ๞੫͉༏ޏ̤̫ͥͅΠσι΅ͺ͈ࡀႁ͈࣐ঀ৪̺̦Ȅ൳শͅȄ๞੫͈෸ࢃͅࢱ̢̞̀
ུ͈̜̠࣭͈ͥ́ͧز຿ಿഎࡀႁܥࢹ̥ͣၗ฽̱̠̱̞̠͂̀ͥ͢͢͜ͅࡉ̢ͥȃ๞੫͉ݴ૰
໶ུ࣭ͬͅ঵̻ܦ̞̠ͥ͂ঐ႓ͬྫণ̱Ȅ໓͈౓̤̞̀ͅȄݴ૰໶͈෫ٟႁ͂ޞրͬݶͤਫ਼ͅ
̱̀ু̦ͣ঑෻̳ͥ૧࣭زͬ࠺୭̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ࡞ͩ͊·Ώλ΢͉Ȅȸ͈͈̫͜ຍȹ̤ͅ
̞̀΀δΏ̦Ȅ୞غ࿦̞̠͂൚య̤̞̀ͅඏ੄̱̹෫ٟႁͬ঵̾ȶغȷ͈໌ܕͬࢃͧ੖̱ͅ
̀ඊু͈ވ൳ఘͬಃ̞̹͈͂൳̲̭̠̱̞͂ͬͧ͂̀ͥ͞ȃغ͉౳଻ࡔၑ͈યಭ̜́ͤĩJobes
571ĪȄ̹͘ুட͈଺໚͞঑෻͜Ȅඅͅ߃యո͉ࣛ౳଻଻͍͂ࠫັ̫͈̜ͣͦͥ́ͥ͜ĩSeidler
25Īȃ࡞ͩ͊·Ώλ΢͉΀δΏ͂൳အͅȄ౳଻ࡔၑͅջݶ̱̾̾͜Ȅز຿ಿഎࡀႁܥࢹ͈ٸ໐
ͅ૧̹̈́ಉ੬ͬࢹಃ̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ౳̹̻̦৽൵̧̱̹̀ুட͈෫ٟ͞ਓ్͈యੲ̱͂̀
૸ఘ͈ࠧఅ̞̠͂ΑΞͻΈζͬȄ̯͘ͅΑΉȜίΌȜΠ͈̮̩͂໅̯ͩͦȄ଻എ૸ఘͬி৐̱
̞̹̀ͥ͛ͅز຿ಿഎಉ੬͈ඤ໐͉ٝͅਓ̴̯ͦȄུ࣭̥ͣ׿̩ၗ̹ͦ༏ޏ͒͂೏̞ͣͦͦ͞
̹̭͈ࣀ੫͉Ȅ΢;Ώ΃͉֑̹͂̽փྙ́ಉ੬২̤̞ٛ̀ͅ௷ા͈̞̈́ంह͂࡞̢ͥȃ๞੫͈
ߠ୬̱̹̜̠͉̭͈ͤ͢௷ા͈̯̈́͂Ȅ̯ ͉ͣͅ੫଻̢͈͠໅଻͂ྟ୪ͅ۾͈̜̠ͩͥ́ͧ͜ȃ
ˑ
ȁ̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ΢;Ώ΃̦౶̭ͥ͂̈́ͥͅແ٬͈ඨ͉͂Ȅ̷̦ͦ૽ۼ̽̀͢ͅ؄̯ͦ
̹ఱ౷͈૆ا௡౾̺̞̠̭̜͂͂́ͥȃͺΑασ͂͂͜ͅແ٬͈ೲ͒͂ݟ̞ࣺ̹ͦ͘΢;Ώ΃
͉Ḙ̷̦̏ୄ૆̈́ߗܨ͂କͅྖ̻̹ଲٮ̜̭́ͥ͂ͅޥ̩ȃ̷̱̀Ȅȶແ٬͈࿐ș͉૽ۼ̦؄
̱̹̭͈ଲٮ̧̞̳̹ͬͦͥ͛ͅͅ୆̧̹ͦ̀͘ȷ̭͂Ȅߓఘഎ͉ͅȄȶఱ౷͈ඉͬఘ৾ͤͅ
̭ͭ́Ȩ̏ ̞ͦ̈́ࠫએ̱̥̀ͣͅȄঘͭ́ग̞̩̈́̽̀ͅȷ̭͂ͬ౶ͥȃ࡞ͩ͊ແ٬͈࿐ș͉Ȅ
ু͈ͣఘ݂ͬ୅̱ͅȄু͈ͣঘ̧̢͂֨۟ͅȄྚြ͈୆ྵఘ͈̹͛ͅୄ૆̈́ଲٮ̷̩̺ͬ̾ͤ
̠̱̞͈̺͂̀ͥȃ̷̷̭͈͜͜ແ٬͜Ȅ૽ۼͅफ़̯̹ͦؐ᪯̦ু͈ͣߏͬຠ઄̳̭͂ͥ͂́
̧̜̦̹͈̜́̽́ͥ͜ȃࡢఘ͈ঘ̦૧̹̈́୆ྵ͈̹͈۪͛ޏͬା̢Ȅ୆ྵ̞̠͈͂ͬ͜ז࣡
̹ͩ̽̀ͅ঵௽̵̯̠̳͂ͥ͢ȃ̭͈̭͉͂Ȅ̜ͣͥ͠ࡢఘ͉ু಼̢̹͈͈ͣͬ͂͜Ȅ̾ͤ͘
ু໦ոٸ͈ଲٮ͈஠͈̀୆ྵఘȄݞ͍ఊࡣ̥࡛ͣहͬࠐ̀ྚြ͒͂௽̩࿾ݛ͈୆ྵ͈ၠ͈ͦ͂
ႲङȄႲ௽଻͈ಎ̜̭ͥ͂ͬͅճা̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ΢;Ώ΃̦ؐ᪯ͬ೒̱̀Ȅࡢఘ̷಼̢͈͈͂ͦͬͥ͂͜૰๩എࣣ̈́ࠫͬڈۼࡉͥા࿂̦̜ͥȃ
๞੫͉·Ώλ΢̹̻͂ແ٬͈࡮ͅະশ಍̧̱̹͂Ȅକಎ̥ͣ຾ષ̧̱̹̀ؐ᪯̹̻ͅսͦͥ͘ȃ
̷͈ಎ͈֚຀̦Ȅةུ͈͜߄૗͈૘਀͈̠͈̈́ͬ͢͜੄̱̀Ȅ̷ͦͣ́΢;Ώ΃͈ఘͬ༫͚ȃ
΢;Ώ΃͉ΠρϋΑેఠ̈́ͤͅȄ̜̹̥̭͈ؐ͜᪯̥ͣ૰๩എιΛΓȜΐͬ਋૞̱̹̥͈̠͢
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ͅະএ݈̈́࢕ࠊͬࡖণ̳ͥȃ̴͘߄૗͈௜ࡔ̦࡛ͩͦȄ̷ͦͅ௽̞̀Ȅႂ഍ͥဩͅໞͩͦ͊͘
̞͠ု࢕ͬဵ͍ͥݴ࿐̦࡛ͩͦͥȃ߄૗͈௜ࡔ͉Ḙ͈̏໤ࢊ͈ड੝͈໐໦́ఱΨΨ̽̀͢ͅ࡞
ݞ̯ͦͥ࡞̞ഥ̢ͅഴા̳ͥݣଲ৽̦ࣛͤၛ̾ȶ߄૗͈࿤ȷͬே̵̯ܳͥȃ࣮໤͈ਅͬયಭ̳
ͥؕ߄͈૗ͅஅ̹̭͈̽͘௜ࡔ͉Ȅཅᵍͬߓ࡛̳͈̜̠ͥ́ͧ͜ĩVries 219Īȃ̹͘ݴ࿐͉Ȅȸഛ
ߗ͈ઽράνΗȹ͞ȸ͈͂̈́ͤΠΠυȹ̷̤̞̠̜̠̀́ͥ͜͢ͅͅȄֳಐ͈୆ྵ͞࿾ݛ͈ठ
୆͈Ώϋδσ̜̠́ͧĩVries 473Īȃ̜̹̥͜΢;Ώ΃͉Ḙ͈̏ؐ᪯͈͂Ⴀഎ࢐ۜͬ೒̱̀Ȅ֚
຀͈ؐ᪯̦ࣣၠ̳̭ͥ͂̈́ͥͅז׿͈୆ྵ͈ၠͦͅ૘̹̥͈̠̜ͦ́ͥ͢ȃ
ȁ༷֚Ȅז׿͈୆ྵͬ঵௽̵̯ͥঘ͂ठ୆͈׫۪ͬ౯̻୨̠̳͈̦ͧ͂ͥȄΠσι΅ͺ̜́ͤ
͔ΐΞ̜́ͤȄ̷̱̀·Ώλ΢̜́ͥȃ๞͈ͣැ൮̜͈͉ͥͅȄȶࡢȷ͈༗஠Ȫࡢ૽̜́ͦࡢ
༆എ࣭̈́ز̜́ͦȫ͂ȶ Ḙ̑ࣽ ̭ȷ͈၌ٺ͈͙̜́ͥȃ๞͈ͣ෦ࡀ৽݅͂૽ۼಎ૤৽͈̹݅͛Ȅ
໤ࢊ͈ਞྎ߃̩̈́̽̀ͅଲٮ͈ܓܥ͉ࠨ೰എ̈́౲ٴ̢̠̳ͬࠞ͂ͥ͢ȃ·Ώλ΢̦ၚ̞ͥΠσ
ι΅ͺ͉߳Ȅ໵ࣣͅచ̳ͥ฽၄̭̱ͬܳ̀ၛ̀჆̹̽͜໓͈౓͈ྦྷͅచ̱̀௙ࢲࠢͬٳই̳ͥȃ
༷֚Ȅ͔ΐΞ͈࣯ถ̈́ॐၞ̧̤͍̽̀͢ͅ੄̯̹ͦؐ᪯͈ఱ߲͉Ȅ̷͈܉ͬ໪ീ͈૗́அ͛̈́
̦ͣ໓͈౓͒͂؋̱ܙ̵ͥȃ̷̱̀·Ώλ΢͉ݴ૰໶ͬঀ̠̭͂ͬࠨ౯̳ͥȃ࣭زۼ͈௔̞͈
̴͙̈́ͣȄ૽ۼ͂ুட͈͂ະგ͜ႉٮͅో̱̠̳͂ͥ͢ȃ̧̭͈͂Ȅ໓͈౓̤̞̀ͅ໓̦গ͘
ͥȃ̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄକ͂൳အȄ໓͉ཅᵍ͂ठ୆͈Ώϋδσ̜́ͤ୆ྵ͈ז௽଻ͬ঑̢ͥ
͈̜̠́ͧ͜ȃ̷͈໓̦গ̞̠̭͉ͥ͂͂͘Ȅఊࡣ̥ͣഷ୨̭̦̥̹ͦͥ͂̈́̽୆ྵ͈ၠ̦ͦ
̞̾ͅগ̠̱̞̭ͧ̀ͥ͂ͬ͘ճা̳ͥމಣ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̱̥̱୆ྵ͈ၠ͈ͦഷ୲͉Ȅ؋̱ܙ̵ͥؐ᪯͈ఱ߲͈ஜِ̦ͅ૸ͬൎ̬੄̱̹΢;Ώ΃ͅ
̽̀ٝ͢๰̯ͦͥȃ΢;Ώ΃͈̭͈ুࡨ݂୅എ࣐̈́ևͤ͢ͅȄؐ᪯͈ീͤȄ̳̻̈́ͩఱΨΨ̦
࡞̠̭͈͂ͧȶఱ౷͈ീͤȷ͉೉ͤ͘Ȅཕ௢͉গͥ͘ȃ໤ࢊ͈ఱ౬׫͉Ḙ͈̏ᮔऻ͈ঘ͂໘ڰ
͈Ρρζ̜́ͥȃ΢;Ώ΃͈ཌڄͬս͚ؐ᪯̹̻̦ྫତ͈߄૗͈૘਀ͬ૝̱͊Ȅ̷͈ཌڄͬࣞ
̩঵̻ષ̬ͥȃ̷͉̭̥ͦ̓ਕޗഎ̈́௝ࡕ̯ͬఝ͍̹࢕ࠊ̜́ͤȄ̥͈֜ͦͥ͊ͤ߄૗̧͈ܵ
͈ಎ́΢;Ώ΃͉வ୆̳ͥȃແ٬͈૒໤͂൳အͅȄؐ᪯͜ͅহ࿴Ȅठ୆͈ႁ̦๵̞ͩ̽̀ͥͣ
̱̞̭͉͂Ȅ΢;Ώ΃̦͔ΐΞ̤̱͂ͤ͂̀ͅ၌ဥ̯̹ͦဘ̞ؐ᪯ͬݣ੄̳ͥΏȜ·΀ϋΑ͈
ಎ̳́́ͅճা̯̞ͦ̀ͥȃ̭̭̭͈́ဘ̞ؐ᪯͉Ȅু໦ͬݣ̠̹͛ͅ΢;Ώ΃̦໅̹̽͌̓
̞ੱͅȄ̷̜̹̥ͦ͜࿴̷̠̳̥͈̠͂ͥ͢ͅ૘਀ͬ൚͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ࡞ͩ͊΢;Ώ΃͉Ȅু͈ͣྵ̧̢͂֨۟ͅȄঘ͂ठ୆͈׫۪̽̀͢ͅ঑̢̹ͣͦͦ୆ྵ͈ၠ
̦ͦ౯̻୨͈ͣͦͥͬஷগ̱̹̺̫̩́̈́Ȅ̷͈׫۪ͬু͈ͣ૸ఘͬ೒̱̀૽șͅٳা̱̹͈
̜́ͥȃ̷̱̀Ȅ୒̞໚ͬ಍̹΢;Ώ΃̦ྫତ͈߄૗͈૘਀͈ષͅၛ̞͈̽̀ͥͬ౶̹̽ఱΨ
Ψ͉Ȅࡣ̩̥ͣഥͩͥȄ̷͈੄࡛ͬఞབ̯ͦͥݣଲ৽͈ഥઇ͈৘࡛ͬږ૞̳ͥȃ̷͈ഥઇ͉͂
ষ͈̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃȶ̷͈৪Ȅ୒̧֏̞ͬ͂̀͘߄૗͈࿤ࣛͤͅၛ͓̱̾ȃ৐̱ͩͦఱ౷
͈͂ᣏ͍ͬࠫȄ̾ ̞ͅ૽șͬ୒̧ୄ૆͈౷ͅ൵̥ͭȷȃ̭ ͈໤ࢊ̤̞̀ͅȄ୒̞̠͂૗̴ِ́͘ș
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̦এ̞຾̥͓͈͉ͥȄ໹ؤ̈́ેఠ̧̜͈ͥ͂ؐͅ᪯͈܉̺Ȫ૽ۼ͈૟ၞ͞ࢲࠢͅೄ࿂̧̱̹͂
͉ͅḘ̦̏ͦ໪ീ͈୤૗ͅஅͥ͘ȫȃ΢;Ώ΃͜໤ࢊ͈͉̲̥͛ͣ୒̞໚ͬြ̞̀ͥȃ͔ΐΞ
͈஑̥ͣ౎੄̧̱̹͉͂ͅȄ૸య̩̹ͩͤ̈́̽̀ͦͅઁ੫͈୤̞໚ͬ಍̞̦̀ͥȄ̤̯͂ͤͅ
̹ͦؐ᪯̦ॸ͈࡮ͅව̭̠̳͈ͤ͂ͥͬ͜ຈঘͅ؋̧̱̹͂̓͛͂Ȅ̷͈ࠬͬဵ͍̀୤̞໚͉
୒૗ͅஅͥ͘ȃ̯ؐ͘ͅ᪯Ɂఱ౷ͬݣ̠̹͛ͅȶ୒̧֏ȷ̠̭̹ͬ͂͂̈́̽͘ͅઁ੫͉Ȅِ̦
૸༵̬ͬ̀૽ۼ͂ؐ᪯ͬგ̵ٜ̯̭ͥ͂ͤ͢ͅȶ৐̱ͩͦఱ౷͈͂ᣏ͍ͬࠫȷȄঘ̥ͣவͤȶ߄
૗͈࿤ࣛͤͅၛ̾ȷ̭͂ͤ͢ͅঘ͂ठ୆͈૰๩ͬࡐা̱Ȅ૽șͬȄീ̦ͤક̢̀໹ؤ̯ͬ৾ͤ
࿗̱̹ؐ᪯̦ఘ࡛̳ͥȶ୒̧ୄ૆͈౷ȷ͒൵̩͈̜́ͥȃ
˒
ȁུനგঊ̦࡞̠̠͢ͅȄઁ੫͉͂ಉ੬২̤̞ٛ̀ͅȶ௷ા̧̈́ంहȷȄ࡞ͩ͊ྶږͅպ౾ັ
̫̭͈̞͈ͣͦͥ͂̈́͌͂̾΃΂Α͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̷͈ၠ൲଻Ȅະ೰ࠁ଻͉̯͘ͅକ͞໓
͂߃যഎ̜́ͤȄߗಎͬ຾ဋ̳̭͉ͥ͂ઁ੫͂̽̀ͅड͜͏̯̱̞ͩࠁય͂࡞̢ͥȃ̱̥ͥͅ
̭͈໤ࢊ̤̞͉̀ͅȄཙ൮͈ΏȜ·΀ϋΑ̦া̱̞̠̀ͥ͢ͅȄ̷͈ಉ੬২ٛুఘ̦෫౦ͅສ
̱̞̀ͥȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅठ༎͂ࢵ૧ͬຈါ̱̞͂̀ͥȃ̷̱̀Ȅಉ੬২̦ٛਔ׻ا̴̱̹͉
͈ઁ੫̦ݣଲ৽̱͂̀ၛ̻ࡐͦͥȃ̷͉ͦȄ̷͈ਔ׻଻̢͠ͅઁ੫̦౜̠̭̹͂̈́̽ͅ࿨ڬȄ
̾ͤ͘ಉ੬͈ٸ͈̈́ͥ͜͞ಉ੬̦ෳੰ̱̹ఈ৪͂࢐ၠ̱Ȅ̷̹ͦͣͬ͘ಉ੬ඤͅ൵ව̳̭ͥ͂
́ಉ੬͈ठ༎͞ࢵ૧࣐̹ͬ̽ͤȄ̷ͦͣ͂ಉ੬͈͂ະგͬಏव̳̞̠ͥ͂ಏٚ৪Ȅ෾ٚ৪̱͂
͈̀࿨ڬ̢̜̠́ͧ͠ȃȶ։૽ȷ̱͈͂̀ઁ੫͂࡞̠κΙȜέ͉Ḙ͈̏ै຦ոࣛȄݠॄ੍͈ै
຦ଲٮ́߫ͤ༐̱་ு̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ΢;Ώ΃̷͉͈ࠏໄ͈ܳത͂̈́ͥంह͂࡞̢̠͢ȃ
ȁ༷֚Ȅ̠͈͌͂ͤ͜৽ါ̈́ഴા૽໤̜́ͥ·Ώλ΢͈૽໤௨͉Ȅ̜ͥփྙ͉́΢;Ώ΃ոષ
॒ͅ௚̱̹အ௖ͬ೮̳ͥȃ๞੫͉Ȅ΢;Ώ΃͈ͺϋΗΌΣΑΠ̞̠͂࿨ڬ̺̫͉ͅۺࡓ̯ͦ̈́
̞ߠ୬ͬఝ͍ͥȃ̷͈ߠ୬͉Ȅ΢;Ώ΃൳အͅ๞੫͜ಉ੬͈ඤ໐̤̞͉̀ͅ௷ા̧̈́ంह̜́
̭ͥ͂ͬճা̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅະخণ͈ز຿ಿഎࡀႁ͈ف࣯̯ͬ຾̧ಬ̳̞̠ͤͥ͂ͅ࿨ڬ̳
ͣ౜̞̠̽̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃઁ੫Ϊυͼϋ͈ͺϋΗΌΣΑΠ଼̜́ͥ૽੫଻̦༴̢̹ߠ୬͉Ȅ
ȸ͈͈̫͜ຍȹ̤̞̯̀ͣͅͅ൩͙ࣺ̺ͭࠁ́ຝ̧੄̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̭͈࿚ఴͅ
̞͉̾̀Ȅࣂͬ٨͛̀ა̲̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
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